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２．コンファレンス
（1）Social Well-Being, Social Policy, and Social Transformation
ソーシャル・ウェルビーイング、社会政策と社会変動
日程：2018 年 3 月 4 日（日）～ 6 日（火）
場所：プラタラン ヘリテージ・コンベンションセンター（インドネシア・マグラン）
出席者：原田博夫、金井雅之、嶋根克己、矢崎慶太郎、大﨑裕子、小林盾、
　　　　鷲見英司、山本耕資
参加者数：3 月 4 日（日）　　27 名
　　　　　3 月 5 日（月）　　40 名
概要：
Social Well-Being, Social Policy, and Social Transformation「ソーシャル・ウェルビー
イング、社会政策と社会変動」と題し、インドネシア・マグランのプラタラン ヘリテー
ジ・コンベンションセンターで第 3 回国際コンファレンスを開催した。
1 日目は、本プロジェクト関係者の研究報告が行われ、複数国のアンケート調査デー
タを比較した計量分析やソーシャル・ウェルビーイングという概念の理論的・実践的
含意など、学術的に極めて高度な議論が展開された。2 日目は、地元インドネシア大
学の研究者や大学院生も参加したよりオープンな研究交流が行われ、報告希望者多数
のため一部を並行部会とせざるを得ないほど盛況だった。インドネシアや東南アジア
諸国における社会的排除（貧困）や開発に伴う格差の問題など、政策的に重要度の高
い諸課題について、さまざまな方法論的アプローチからの報告が行われ、踏み込んだ
議論が展開された。3 日目は現地視察を行った。
なお、このコンファレンスは外務省の「日本インドネシア国交樹立 60 周年記念事業」
に認定されている。
The Third Conference of 
International Consortium for Social Well-Being Studies 
 
Social Well-Being, Social Policy, and Social Transformation 
Organizers 
Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia 
Center for Social Well-Being Studies, Senshu University 
 
Endorsement 
Asian Development Bank Institute 
Japan Center for Economic Research 
The Johnan Shinkin Bank 
LabSosio, Department of Sociology, University of Indonesia 
 
Date 
March 4-6, 2018 
 
Venue 
Magelang, Plataran Hotel & Convention Center, Indonesia 
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March 4, 2018 (09.00 – 17.00) 
Special Session 
Sessions 1 to 3 
: 45 min. presentation & 30 min. discussion 
: 20 min. presentation & 10 min. discussion for each paper 
09.00 – 09.15 Opening Remark 
Paulus Wirutomo (University of Indonesia) 
Hiroo Harada (Senshu University) 
Naoyuki Yoshino (Asian Development Bank Institute) 
 
Special Session: Social Well-being Survey in Indonesia 
Chair: Jaeyeol Yee (Seoul National University) 
2017 SWB survey in Indonesia 
Paulus Wirutomo, Iwan Gardono Sudjatmiko, Francisia SSE Seda, Lugina 
Setyawati, Evelyn Suleeman, Daisy Indira Yasmine, Yosef Hilarius Timu Pera, 
and Roy Ferdy Gunawan (University of Indonesia) 
 
Break 
 
Session 1: Social Capital and Social Exclusion 
Chair: Hsiu-Jen Yeh (National Chung-Cheng University) 
Happiness and social capital in contemporary Japan: Study of lifestyle and values 
using the relative income hypothesis 
Hiroo Harada (Senshu University) and Eiji Sumi (Niigata University) 
How social diversity affects individual well-being?: Conflicting effects of social 
curiosity and community activity 
Keitaro Yazaki (Senshu University) 
Gender, social capital and well-being: Building adaptive capacities and climate 
resilience in disaster prone communities in the Philippines 
Emma Porio and Justin See (Ateneo de Manila University) 
 
Lunch 
 
Session 2: Social Network and Measurement 
Chair: Emma Porio (Ateneo de Manila University) 
How social capital counts in a healthy life: The case of Taiwan 
Hsiu-Jen Yeh (National Chung-Cheng University) 
Search for collective preference on statuses of society: Aggregating individual 
evaluations based on equality and economic growth 
Koji Yamamoto (Hylab LLP) 
 
Break 
 
Session 3: Structure of Social Well-Being 
Chair: Iwan Gardono Sudjatmiko (University of Indonesia) 
How does social capital affect the relationship between economic affluence and 
subjective well-being? 
Hiroko Osaki (Tokyo Institute of Technology) 
09.15 – 10.30 
10.30 – 10.45 
 
10.45 – 12.15 
12.15 – 13.15 
 
13.15 – 14.15 
14.15 – 14.30 
 
14.30 – 16.00 
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Dimensions of social well-being among Asian countries: Personal, relational, and 
societal aspects 
Jaeyeol Yee, In-Cheol Shin, Hearan Koo, and Sang-Hee Park (Seoul National 
University) 
Social well-being and SDGs: Learning for inclusive policy-making in Southeast Asia 
Surichai Wun'gaeo (Chulalongkorn University) 
 
Break 
 
Business Meeting 
Chair: Masayuki Kanai (Senshu University) 
 
Dinner 
Venue: Magelang, Indonesia 
16.00 – 16.15 
 
16.15 – 17.00 
19.00 – 21.00 
March 5, 2018 (09.00 – 17.00) 
Sessions 4 to 7 : 20 min. presentation & 10 min. discussion for each paper 
09.00 – 09.45 Plenary Session 
Keynote Speaker: Prof. Dr. Paulus Wirutomo (University of Indonesia) 
Wiwin Widi (BAPPEDA Central Java) 
 
Break 
 
Parallel Session 4a: Family in Transition 
Chair: Jun Kobayashi (Seikei University) 
Transformation of the family and funeral system during modernization 
Katsumi Shimane (Senshu University) 
The image of happy family among undergraduate students 
Evelyn Suleeman (University of Indonesia) 
 
 
Parallel Session 4b: Development and Well-Being 
Chair: Dolgion Aldar (Independent Research Institute of Mongolia) 
Model of village conservation: A ‘distorted’ social transformation? Case study: 
MKK Sukagalih, Cipeteuy Village, Halimun Salak National Park Corridor, Sukabumi 
Sulastri Sardjo (University of Indonesia) 
Leisure, liberalism, and socio-economic life: The social changing in Depok City 
Ricardi S. Adnan (University of Indonesia) 
 
Lunch 
09.45 – 10.00 
 
10.00 – 11.30 
10.00 – 11.30 
11.30 – 12.30 
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12.30 – 14.00 Parallel Session 5a: Well-Being of Children 
Chair: Keitaro Yazaki (Senshu University) 
Safeguarding children’s well-being: The case of Jidokan (children’s hall) in urban 
Japan 
Raphaella Dewantari Dwianto (University of Indonesia) 
Child protection in parent’s perspective 
Endry Fatimaningsih (University of Indonesia) 
 
 
Parallel Session 5b: Corruption, Democracy, and Support Networks 
Chair: Koji Yamamoto (Hylab LLP) 
Academic corruption and quality assurance policies 
Kamanto Sunarto (University of Indonesia) 
Social poverty in two extreme cases in Manggarai – East Nusa Tenggara Province 
Robert M. Z. Lawang (University of Indonesia) 
Do social support networks improve happiness? 
Seokho Kim (Seoul National University) 
 
Break 
 
Session 6: Happiness in Indonesia 
Chair: Francisia SSE Seda (University of Indonesia) 
Happiness in a word: Text mining analyses of open-ended data in Indonesia and 
Japan 
Jun Kobayashi (Seikei University) and Carola Hommerich (Hokkaido University) 
Inequality and happiness in Indonesia 
Indera Ratna Irawati Pattinasarany (University of Indonesia) 
 
Break 
 
Session 7: Social Inclusion and Social Well-Being 
Chair: Surichai Wun'gaeo (Chulalongkorn University) 
A Growing Trend in the Effect of Downward Mobility on Life Satisfaction in Japan 
Masayuki Kanai (Senshu University) 
Understanding subjective well-being of the poor in post-communist Mongolia 
Bold Tsevegdorj, Dolgion Aldar, and Byambasuren Yadmaa (Independent 
Research Institute of Mongolia) 
 
Closing Remarks and Invitation to the Next Conference 
Paulus Wirutomo (University of Indonesia) 
Hiroo Harada (Senshu University) 
Jaeyeol Yee (Seoul National University) 
12.30 – 14.00 
14.00 – 14.15 
 
14.15 – 15.15 
15.15 – 15.30 
 
15.30 – 16.30 
16.30 – 17.00 
March 6, 2018 
Excursion: Borobudur & Surrounding Tour (At own expense) 
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 Iwan Gardono Sudjatmiko 氏 小林盾教授
 Francisia S.S.E. Seda 氏 原田博夫教授
 Surichai Wun’gaeo 氏 Emma Porio 氏
 Jaeyeol Yee 氏 Emma Porio 氏
 Surichai Wun’gaeo 氏 金井雅之教授
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 矢崎慶太郎氏 Dolgion Aldar 氏
 Batsugar Tsedendamba 氏
 Iwan Gardono Sudjatmiko 氏 大﨑裕子氏
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 小林盾教授 Evelyn Suleeman 氏
 嶋根克己教授
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（2）Social Well-Being in the Asian Context: From a Comparative Perspective
アジア的文脈におけるソーシャル・ウェルビーイング：比較の視点から
日程：2018 年 6 月 29 日（金）～ 30 日（土）
場所：ソウル国立大学アジア研究所（韓国・ソウル）
出席者：原田博夫、金井雅之、嶋根克己、小林盾、鷲見英司、芝井清久、
　　　　大﨑裕子、矢崎慶太郎
参加者数：6 月 29 日（金）　　54 名
　　　　　6 月 30 日（土）　　52 名
概要：
Social Well-Being in the Asian Context: From a Comparative Perspective「アジ
ア的文脈におけるソーシャル・ウェルビーイング：比較の視点から」と題し、韓国・
ソウルのソウル国立大学アジア研究所で第 4 回国際コンファレンスを開催した。
これまでの分析は主に各国地域を個別に取り上げたものが中心だったが、このコン
ファレンスでは 7 ヶ国地域全てを対象にした包括的な視点からの分析が行われた。全
体として、経済的には十分に発展していながらも幸福度の低い東アジア地域（日本、
韓国、台湾）と、発展途上にあり経済成長の余地が十分にあるが幸福度の高い東南ア
ジア地域（ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシア）という違いが浮き彫りにな
り、経済成長＝幸福の増大という従来の見方では説明できない状況が改めて確認され
た。さらに近年のアジアにおける急速な経済発展とグローバル化が社会的分断を生み
出している状況も提示され、不安や格差を生み出さずに社会を発展させる枠組みを考
えるためにソーシャル・ウェルビーイングという概念が重要であることが再確認され
た。
また本コンファレンスでは、本学とソウル国立大学アジア研究所の協力のもと、ア
ジア社会を理解することの重要性、さらにそのための包括的な調査体制を樹立し、調
査結果を世界のさまざまな研究者と共有するためのデータ・アーカイブの必要性が提
唱された。

Social Well-Being in the Asian Context: 
From a Comparative Perspective
June 29-30, 2018
Seoul National University Asia Center
Day 1. June 29 (9:00-17:15) Day 2. June 30 (9:00-16:10)
Organizers
Seoul National University Asia Center & Center for Social Wellbeing Studies, Senshu University
Opening remarks
SooJin Park (SNUAC director)
Hyun-Chin Lim (SNUAC founding director)
Hiroo Harada (Senshu University)
Business meeting
Chair: Masayuki Kanai (Senshu University)
Closing remarks and  invitation to Tokyo conference
Jaeyeol Yee (SNU)
Hiroo Harada (Senshu University)
Endorsement
Japan Center for Economic Research & The Johnan Shinkin Bank
4th Conference of International Consortium for Social Well-Being Studies
Session 1
Social transformation and social well-being
Session 2
Detecting social well-being in Asia
Session 3
Fairness, inequality, and well-being
Session 4
From knowledge to policy
Session 5
Death, fear, and suicide and well-being 
Session 6
Social capital and well-being
Session 7
Context matters: linking micro and macro
For more information
please scan the QR-code
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Pauls Wirutomo 氏
Surangrut Jumnianpol 氏
Ming-Chang Tsai 氏
136
Francisia S.S.E. Seda 氏
原田博夫教授
鷲見英司准教授
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金井雅之教授
 Dang Nguyen Anh 氏 Hearan Koo 氏
 Emma Porio 氏 Dong-Kyun Im 氏
138
 Surichai Wun’gaeo 氏 Jaeyeol Yee 氏
 Surangrut Jumnianpol 氏
 芝井清久氏 Suk-Ki Kong 氏 稲田十一教授
 Surichai Wun’gaeo 氏 Emma Porio 氏
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（3）Balancing the Outcomes of Globalization: Roles of Social Well-Being
アジアにおける「豊かさ」の新しい形―ソーシャル・ウェルビーイングに着目して―
日程：2018 年 11 月 23 日（金）～ 25 日（日）
場所：専修大学 生田キャンパス 3 号館 7 階 蒼翼の間
　　　　　　　 神田キャンパス 7 号館 3 階 731 教室
出席者：原田博夫、金井雅之、嶋根克己、飯沼健子、大矢根淳、徐一睿、小林盾、
　　　　神原理、村上俊介、稲田十一、鷲見英司、矢崎慶太郎、芝井清久、稲垣佑典、
　　　　田中康裕、宮川英一、大﨑裕子
参加者数：11 月 23 日（金）　　43 名
　　　　　11 月 24 日（土）　　35 名
　　　　　11 月 25 日（日）　　73 名
概要：
Balancing the Outcomes of Globalization: Roles of Social Well-Being「アジアにお
ける『豊かさ』の新しい形―ソーシャル・ウェルビーイングに着目して―」と題し、
本学生田キャンパス及び神田キャンパスで本研究センター最終となる第 5 回国際コン
ファレンスを開催した。
前半の 2 日間は生田キャンパスで研究者によるアカデミックミーティングが行わ
れ、原田博夫研究センター代表、佐々木重人学長のあいさつの後、日本、韓国、台湾、
モンゴル、ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシアのコンソーシアム・メンバー
による発表・議論が行われた。
最終日の 25 日は神田キャンパスで公開シンポジウムとして行われ、「アジアにおけ
る『豊かさ』の新しい形」をテーマに基調講演のほか、各国の研究者による報告がな
された。開会に先立ち、原田代表、日髙義博理事長からあいさつがあった。基調講演
では大阪大学大学院経済学研究科の大竹文雄教授と星槎大学の細田満和子副学長・教
授の 2 人が登壇した。格差や労働などの視点から幸福度について研究する大竹教授は
「相対所得、相対意識と幸福度」をテーマに幸福度に関するアンケート調査の結果を
読み解き、「ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）が高い人、地域ほどウェルビー
イング度が高い」と論じた。細田教授は「幸せの国」と呼ばれるブータンを取り上げ、
「ウェルビーイングのためのレッスン：ブータンにおける GNH（国民総幸福量）を目
指す教育哲学と実践を手がかりに」をテーマに講演。GNH 向上に向けた取り組みを
紹介した。その後、日本以外の各国研究者 7 人による報告がなされた。

アジアにおける
「豊かさ」の
新しい形
―ソーシャル・ウェルビーイングに着目して―
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（平成26年度～平成30年度）
専修大学社会知性開発研究センタ ／ーソーシャル・ウェルビーイング研究センター
「アジアにおけるソーシャル・ウェルビーイング研究コンソーシアムの構築」
平成30年度 シンポジウム
専修大学神田校舎 7号館 3階 731教室
後援：アジア太平洋社会学会、日本経済研究センター、城南信用金庫、星槎大学
参加申込
シンポジウムウェブサイトの「申込みフォーム」よりお申込みください。
https://www.senshu-u.ac.jp/cypochi/form/pc/unit1000137.html
締切：11月20日（火）
問い合わせ先
専修大学社会知性開発研究センター事務課
〒214-8580  神奈川県川崎市多摩区東三田 2-1-1
メールアドレス：socio@acc.senshu-u.ac.jp   TEL：044-911-1347
聴講無料
（定員100名）
同時通訳付
（日本語・英語）
2018年11月25日（日）
プログラム
■午前の部■
　開会挨拶 原田 博夫（ソーシャル・ウェルビーイング研究センター代表／専修大学経済学部教授）
　基調講演 1 「相対所得、相対意識と幸福度」
 大竹 文雄（大阪大学大学院経済学研究科・教授）
　基調講演 2 「ウェルビーイングの為のレッスン：ブータンにおけるGNHを目指す教育哲学と実践を手がかりに」
 細田 満和子（星槎大学副学長・教授）
■午後の部■
　発表 1 東南アジア諸国におけるソーシャル・ウェルビーイングの役割
 タイ・フィリピン・ベトナム・インドネシア
　発表 2 北東アジア諸国におけるソーシャル・ウェルビーイングの役割
 韓国・台湾・モンゴル
　パネルディスカッション：豊かさのアジアモデルを目指して
　総合司会 金井 雅之（ソーシャル・ウェルビーイング研究センター研究員／専修大学人間科学部教授）
10:00～18:00（受付9:30～）
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（平成26年度～平成30年度）
専修大学社会知性開発研究センター／ソーシャル・ウェルビーイング研究センター
「アジアにおけるソーシャル・ウェルビーイング研究コンソーシアムの構築」
平成 30年度　シンポジウム
アジアにおける「豊かさ」の新しい形
― ソ ー シ ャ ル ・ ウ ェ ル ビ ー イ ン グ に 着 目 し て ―
日　　時　　　2018年 11月 25日（日）10:00 ～ 18:00（受付 9:30 ～）
会　　場　　　専修大学神田校舎　7号館　3階　731教室
主　　催　　　専修大学社会知性開発研究センター／ソーシャル・ウェルビーイング研究センター
後　　援　　　アジア太平洋社会学会、日本経済研究センター、城南信用金庫、星槎大学
定　　員　　　100名（聴講無料）
使用言語　　　同時通訳付（日本語・英語）
プ ロ グ ラ ム
10:00-10:15 開会挨拶
 原田博夫（ソーシャル・ウェルビーイング研究センター代表／専修大学経済学部教授）
10:15-11:00 基調講演1
 「相対所得、相対意識と幸福度」
 　大竹 文雄
 　（大阪大学大学院経済学研究科・教授）
11:15-12:00 基調講演2
 「ウェルビーイングの為のレッスン：
 ブータンにおけるGNHを目指す教育哲学と実践を手がかりに」
 　細田 満和子
 　（星槎大学副学長・教授）
12:00-13:30 休憩
13:30-14:30 発表1　東南アジア諸国におけるソーシャル・ウェルビーイングの役割
 ソーシャル・ウェルビーイングの視点で読み解く洞窟に閉じ込められた少年たちの救出劇
 　Surichai Wun’ gaeo（タイ：チュラロンコン大学）
 災害多発地区における社会関係資本、ジェンダー、そして社会基盤としての人間関係
 　Emma E. Porio （フィリピン：アテネオ・デ・マニラ大学）
 持続可能な貧困削減
 　Dang Nguyen Anh（ベトナム：ベトナム社会科学院）
 「精神革命」を通じたソーシャル・ウェルビーイングの改善
 　Paulus Wirutomo（インドネシア：インドネシア大学）
14:45-15:30 発表2　北東アジア諸国におけるソーシャル・ウェルビーイングの役割
 豊かさのパラドックスを超えて
 　Jaeyeol Yee（韓国：ソウル国立大学）
 経済成長が終わるとき：台湾における「ささやかな幸せ」の追求
 　Ming-Chang Tsai （台湾：中央研究院）
 貧困と不平等を解決するために：モンゴルにおけるソーシャル・ウェルビーイングのための諸政策
 　Batsugar Tsedendamba（モンゴル：the Independent Research Institute of Mongolia）
15:50-17:50 パネルディスカッション：豊かさのアジアモデルを目指して
 司会　原田 博夫（ソーシャル・ウェルビーイング研究センター代表／専修大学経済学部教授）
 　　　嶋根 克己（ソーシャル・ウェルビーイング研究センター研究員／専修大学人間科学部教授）
17:50-18:00 閉会挨拶
 原田 博夫（ソーシャル・ウェルビーイング研究センター代表／専修大学経済学部教授）
総合司会　金井 雅之（ソーシャル・ウェルビーイング研究センター研究員／専修大学人間科学部教授）
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Fifth Conference of 
International Consortium for Social Well-Being Studies 
Balancing the Outcomes of Globalization: Roles of Social Well-Being 
Academic Meeting 
Organizers 
Center for Social Well-Being Studies, Senshu University 
Endorsement 
Asia Pacific Sociological Association 
Seisa University 
Japan Center for Economic Research 
The Johnan Shinkin Bank 
Date 
November 23 and 24, 2018 
Venue 
Hall Sōyoku, Building 3, Ikuta Campus, Senshu University, Kawasaki 
 
 
 
 
 
 
Day1: November 23 
Meet at North Exit of Mukogaoka-Yuen station (OH19) on Odakyu Line at 9:00. 
9.30 – 9.40 Registration 
9.40 – 10.00 Opening Remarks 
  Hiroo Harada (Senshu University) 
  Shigeto Sasaki (President, Senshu University) 
10.00 – 11.30 Session 1: Economic Growth and Inequality 
  Presider: Takeko Iinuma (Senshu University) 
 Well-Being Inequality: Comparative Analyses of East and Southeast Asia 
  Jun Kobayashi (Seikei University) 
  Dolgion Aldar (Independent Research Institute of Mongolia) 
 Social Well-Being in Indonesia: Across Two Different Episodes of Economic Growth 
and Income Inequality 
  Indera Ratna Irawati Pattinasarany (University of Indonesia) 
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 Social Well-Being and Inclusive Growth in Viet Nam 
  Nghiem Thi Thuy (Vietnam Academy of Social Sciences) 
11.30 – 12.30 Lunch 
12.30 – 14.00 Session 2: Regional and Intergenerational Inequality 
  Presider: Xu Yirui (Senshu University) 
 Comparative Analysis of Income and Happiness between in Japan and Korea: 
Study of Lifestyle and Values 
  Hiroo Harada (Senshu University) 
  Eiji Sumi (Niigata University) 
 Social Well-Being, Fairness of Treatment and Inequality in Urban-Rural Philippines 
  Emma E. Porio (Ateneo de Manila University) 
  Noralene Uy (Ateneo de Manila University) 
 Development and Social Mobilization: Intergenerational Class Mobility and 
Subjective Social Well-being in Asia 
  Surangrut Jumnianpol (Chulalongkorn University) 
  Montakarn Chimmamee (Chulalongkorn University) 
  Surichai Wun’gaeo (Chulalongkorn University) 
14.00 – 14.20 Break 
14.20 – 15.50 Session 3: Trust, Community, and Social Capital 
  Presider: Jun Oyane (Senshu University) 
 The Findings from Mongolia’s Subjective Well Being Survey 2017: Mining Sector 
Trust Level in Mongolian Gobi Region 
  Bold Tsevegdorj (Independent Research Institute of Mongolia) 
  Byambasuren Yadmaa (Independent Research Institute of Mongolia) 
  Dashzeveg Lkhagvanorov (Independent Research Institute of Mongolia) 
 Structural Problems Faced by Local Community Organization in Improving Social 
Well-Being 
  Daisy Indira Yasmine (University of Indonesia) 
  Riena J. Surayuda (University of Indonesia) 
  Evelyn Suleeman (University of Indonesia) 
  Paulus Wirutomo (University of Indonesia) 
 New Means for Achieving Happiness: Hajj Saving in East Javanese Moslems and 
Funeral Insurance in Balinese Hindu 
  Iwan Gardono Sujatmiko (University of Indonesia) 
  Roy Ferdy Gunawan (University of Indonesia) 
  Tiara Wahyuningtyas (University of Indonesia) 
  Rangga Ardan Rahim (University of Indonesia) 
15.50 – 16.10 Break 
16.10 – 17.00 Business Meeting 
  Presider: Masayuki Kanai (Senshu University) 
18.30 – 20.30 Formal Dinner 
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Day2: November 24 
Meet at North Exit of Mukogaoka-Yuen station (OH19) on Odakyu Line at 8:30. 
9.00 – 10.00 Session 4: New Perspectives for Well-Being Studies 
  Presider: Jaeyeol Yee (Seoul National University) 
 Strangers and Social Inclusion: A System-Theoretic Interpretation of Results from 
Social Well-being Survey 
  Keitaro Yazaki (Senshu University) 
 Social Psychological Anatomy of Social Well-being: A Need-Based Approach 
  Dong-Kyun Im (University of Seoul) 
10.00 – 11.00 Short Excursion 1 
  University Library 
11.00 – 12.00 Session 5: Life Style and Family 
  Presider: Dolgion Aldar (Independent Research Institute of Mongolia) 
 Coresidence and happiness of single adults in Taiwan 
  Ying-Ting Wang (Yuan Ze University) 
 Homogamy and Quality of Family Life: A Comparative Study of Asian Societies 
  Ming-Chang Tsai (Academia Sinica) 
12.00 – 12.50 Lunch 
12.50 – 14.20 Short Excursion 2 
  Japan Open-Air Folk House Museum 
14.30 – 15.30 Session 6: Religion and Well-Being in Comparative Perspectives 
  Presider: Iwan Gardono Sujatmiko (University of Indonesia) 
 Religion, Spirituality, and Wellbeing in Asian Societies: Comparative Analyses of 
Social Wellbeing Survey Data 
  Masayuki Kanai (Senshu University) 
 Unhappier God in Global Asia: Globalization, Religion and “Social Populicy” in 
Changing Happiness of 8 Asian Hyperlinked Societies 
  Fadlan Khaerul Anam (University of Indonesia) 
15.30 – 15.50 Break 
15.50 – 16.50 Session 7: Social Function of Religion 
  Presider: Katsumi Shimane (Senshu University) 
 The Two Faces of Religion and Social Well-Being in Globalizing Indonesia 
  Evelyn Suleeman (University of Indonesia) 
  Daisy Indira Yasmine (University of Indonesia) 
  Riena J. Surayuda (University of Indonesia) 
  Paulus Wirutomo (University of Indonesia) 
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 Religious Capital and Relational Well Being in The Context of Globalization: A 
Comparative Study between Southeast Asian and East Asian Countries 
  Francisia S.S.E. Seda (University of Indonesia) 
  Lugina Setyawati Setiono (University of Indonesia) 
  Yosef Hilarius Timu Pera (University of Indonesia) 
  Muhammad Damm (University of Indonesia) 
  Kevin Nobel Kurniawan (University of Indonesia) 
16.50 – 17.00 Closing Remark & Invitation to the 2019 Conference in Taipei 
  Hiroo Harada (Senshu University) 
  Ming-Chang Tsai (Academia Sinica) 
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Fifth Conference of 
International Consortium for Social Well-Being Studies 
Balancing the Outcomes of Globalization: Roles of Social Well-Being 
Public Symposium 
Organizers 
Center for Social Well-Being Studies, Senshu University 
Endorsement 
Asia Pacific Sociological Association 
Seisa University 
Japan Center for Economic Research 
The Johnan Shinkin Bank 
Date 
November 25, 2018 
Venue 
Room 731, Building 7, Kanda Campus, Senshu University, Tokyo 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 – 10.15 Opening Remarks 
  Hiroo Harada (Senshu University) 
  Yoshihiro Hidaka (Chairman of the Board of Trustees, Senshu University) 
10.15 – 11.00 Keynote Lecture 1 
 Relative Income, Relative Consciousness and Happiness 
  Fumio Otake (Osaka University) 
11.00 – 11.15 Break 
11.15 – 12.00 Keynote Lecture 2 
 A Lesson for Well-Being: Hints from Educational Philosophy and Practice Based on 
Bhutan's GNH (Gross National Happiness) 
  Miwako Hosoda (Seisa University) 
12.00 – 13.30 Lunch 
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13.30 – 14.30 Roles of Social Well-Being in Southeast Asian Societies 
 The Thai Soccer Team Rescue and the Social Well-Being Lens 
  Surichai Wun'gaeo (Chulalongkorn University, Thailand) 
 Social Capital, Gender and Social Infrastructural Ties in Disaster Prone 
Communities 
  Emma E. Porio (Ateneo de Manila University, the Philippines) 
 Sustainable Poverty Alleviation 
  Dang Nguyen Anh (Vietnam Academy of Social Sciences, Vietnam) 
 Improving Social Well-Being through "Mental Revolution" 
  Paulus Wirutomo (University of Indonesia, Indonesia) 
14.30 – 14.45 Break 
14.45 – 15.30 Roles of Social Well-Being in Northeast Asian Societies 
 Beyond the Paradox of Affluence 
  Jaeyeol Yee (Seoul National University, South Korea) 
 When Economic Growth is Gone: The Pursuit of “Small Happiness” in Taiwan 
  Ming-Chang Tsai (Academia Sinica, Taiwan) 
 Addressing Poverty and Inequality: Social Well-Being Policies in Mongolia 
 Batsugar Tsedendamba (Independent Research Institute of Mongolia, 
Mongolia) 
15.30 – 15.50 Break 
15.50 – 17.50 Panel Discussion: Toward the Asian Model of Well-Being 
 Moderators: Hiroo Harada and Katsumi Shimane (Senshu University) 
 Discussants: 
  Fumio Otake (Osaka UNiversity) 
  Miwako Hosoda (Seisa UNiversity) 
  Jaeyeol Yee (Seoul National University) 
  Ming-Chang Tsai (Academia Sinica) 
  Batsugar Tsedendamba (Independent Research Institute of Mongolia) 
  Surichai Wun'gaeo (Chulalongkorn University, Thailand) 
  Emma E. Porio (Ateneo de Manila University, the Philippines) 
  Dang Nguyen Anh (Vietnam Academy of Social Sciences, Vietnam) 
  Paulus Wirutomo (University of Indonesia, Indonesia) 
17.50 – 18.00 Closing Remark 
  Hiroo Harada (Senshu University) 
18.30 – 20.30 Informal Dinner 
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佐々木重人学長
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